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Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada
Materi Stoikiometri di SMK-SMTI Negeri Banda Aceh Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ketuntasan belajar, sikap, dan tanggapan siswa. Pendekatan yang digunakan adalah  kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif. Subjek penelitian secara random sampling yaitu siswa kelas X-A yang berjumlah 19 orang, terdiri dari 14
laki-laki dan 5 perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah soal tes, lembar observasi, dan angket. Berdasarkan
hasil tes yang diberikan setelah proses pembelajaran berlangsung dipertemuan terakhir, diperoleh ketuntasan belajar siswa sebesar
84,2%. Sikap siswa di kelas X-A diamati dengan menggunakan lembar observasi diperoleh nilai persentase untuk sikap jujur
sebesar 73,7%, untuk sikap tanggung jawab sebesar 78,9%, dengan kategori baik dan untuk sikap disiplin sebesar 81,3% dengan
kategori sangat baik pada pertemuan I. Selanjutnya, hasil observasi diperoleh nilai persentase untuk sikap jujur sebesar 85,5%,
untuk sikap tanggung jawab sebesar 86,3%, dan untuk sikap disiplin  sebesar 86,5%, jadi masing-masing sikap dalam kategori
sangat baik pada pertemuan II. Siswa memberi tanggapan positif pada kategori sangat setuju sebesar 22,6%, dan kategori setuju
sebesar 59,5% terhadap penerapan model TPS dalam implementasi kurikulum 2013 pada materi stoikiometri. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa terhadap penerapan model TPS dalam implementasi kurikulum 2013 pada
materi stoikiometri dapat mencapai ketuntasan secara klasikal, sikap siswa tergolong dengan kategori sangat baik, dan siswa
memberikan tanggapan positif pada model TPS di kelas X-A SMK SMTI Negeri Banda Aceh.
